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T'... 1Í0 UIJ IBPOSü C'MOLO Y COB^ SEC i'PGIÍID L. HISTOEI^ 
Ife pc;P nc le. hemos de confine.erf:r o eme maches I r ,¿mitens2n la paz hemes 
ce t r /b ^ ; r per Ir. í -V-tr ir ,quizes machí mes rae en le guerrea 
Un. per i cc-.c ce pez nc íii ce pes. r per le Hi s t e r i e ce me un lepse de tiem« 
pe inecti tre c ce Te re - f——-—: ' ^ ne c ^ i j i t e l e Hi s t e r i a de^ 
Demes responeer oon on 
nuestre eeliecc de e.s^i 
Cuando une ne-aij6n 
releB5disminuya su po» 
&e r i o,preoi p i t r ndo a e 
2ozmente después en un 
se S'le erri srngre. 
Les rué e l l a e r r i / 
na«nos exigen une per^ 
e t m t c s a &6enrlr^'la-
rnie su hermoso se G r i -
tantes o t ro s„ 
Con. un- d i s c i p l i n e fé r reo v une lehcr intensivo9lcgreremcs vencer en le 
b o t i l l o de ' le pez,menos cruente pero ten d i f í c i l come I r de le guerra,y solo 
entonces poc'remes sen t i r I r inmenso setiseoccicn del deber tumplldc , 
l LTiRi B. , ¿ 
-trebe.je intenso digno de 
peñoles0 
se duerme sobre los l e u -
t ene i o creedora y su pe-' 
poce e peco primero,y ve-
nueve abismo áCel que selo 
be monten l e guardia eteec 
men^nt e v i gi. 11 a 5 s i empre 
grandeza de flspr.ña para 
f i c i e ne se'- e s t é r i l ^como 
0 0 9 0 0 
© g o • íi ^ G ü í o o c 
/ 
Ivl'-IHIP-He s i de dedo e l nembre de Re-
. pdixlico Argentino o una plez- ce esta 
c a p i t a l , 
Con me t i ve c'e su regreso a su peis 
he sido obsequiad: e l emb' ccr argén 
tino-,per .el ministre de _suntcs Sxtc-
r i 're s 
3 ¿ ? i n í * L.oCe e l 16 ce Bfeiyo e l 15 de 
Agesto han Side destruidos 3505 avie-
nes sev i l t i coso 
Centii iárn 1 os ,:vi• nces eleirr nes en 
los sectores ce St-lingrode y e l Qáw 
A a i"' 
I^íiro.^C^Henes gestadc en la guerra 
10,000 millones de l ibreSjha menifes-
ted-i e l minis tre de Haciende o 
LISB0A~31 emb;"- j cer e sp- ñolp don Hice 
les France ha meaiiéest."d, T l a Pren-
sa rv.~ l a p o l í t i c a e s ta fa , le centinue 
siend: le misma a e^s r «f e l c T.ibio de 
U m ^ $ m minis t ro^ 0 
Y ]?LHlL^I)0O 
Bn pie,ce mere des 0 
Si empre e delent e,cent emes 
e l himno de le Juventud; 
e l himno que c?nte 
le Sepe fie. gigante, 
que sacude e l yugo 
de la esclavitud^ 
De Isebel y Fernando 
e l e s p í r i t u impere; 
moriremos besando 
1? sa.gro:da henderá 0 
Imefera lispoña gler iesa 
nue vr me nt e h í c e ser; 
lo nac ión poderosa 
que j - o ' s • c e 3 c d e ve nc e r 0 
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Ha l legad 45 e l di-: que tanto temí ames y c l a vez esperábamos con impa-
ciencia0Se clausure e l Campanentc ^Garci-Jíópéz de A r r i a r á n " y pronto nos 
re inte^rareots a nuestras ocupaciones hab i tué l es «.HL trabajo y e l estudio 
volveren a co^ar nuestro otenoióa,mi entras esj^ er&mos ilusionadamente la 
prexiraa temn ojead n de campe mentes en le cue nos volvamos f^JT a reunir, c a -
ra e l sor y. ofera a^ mar,ocupando nuevonente nuestre puesto a l a i re libre<, 
La más"b.onda esperanza de los mandos,y que nosotros oompartines es 
u^e todea las ensefíangas g.ue hemos rscibide en estes breves dias#hay^n 
arraigare en nuestre es-pirlOtt y.tiue la vida Gl«gre ¿« cempefit 6Xíte*~ 
recide nuestro cuerpo¿.He este, formaPforjados fisica y espirituclmcute en 
t a pare 
e l est11c fn l f ng is te ,oons t i 
y alma,que le Patr ia necasi 
Ahora cue v o l v é i s a vuestros 
ne y entusiasmo fa langis t ; 
tes y amiatndes,defendiendo 
0debéis 
l a juventud fuerte y^sena de cueipo 
.ogrer nuestro ansiado Imperio hacia 
gares con un enorme caudal de d e c t r i -
:tende.rio entre todos vuestros par ien-
1 a n g. e ..de todos les murmura -i t e s ó n a l a 
los que obedeciendo consignas 
privados por nuestra revolucions 
e l extranjero,o los per ju -
van sembrando l a 
h. n de imT)edir a 
dores.de todos 
dice des en sus 
discordia y la desconfianza,creyendo los muy i lusos que 
con e l l o l a t o t a l r e a l i z a c i ó n de nuestros idealesa 
Que sepan bien esos t ra idores inmundos,que l a Falange no t iene lugar 
para e l desaliento y ojie en nuestros campamentos se afirma una vez más. 
fa langi st a s oue 
sment cs 0se bren 
nuestra irrevocable elecisien de hacer a 
encima de las oleses,de los grupos y de 
Que sepan bien rué 
f én t ic í 
t ros camp 
e l mismo ardor,con l a 
l o h i c i e ron nuestros her 
ra nada e l 'peligroBya 
los zepates puestos an-
humilledos,en una Bspafia 
te entre las necion-23c 
Que sepan bien,pues, 
orden de nuestro invic»-
de une vez pera siempre 
enemigo i n t e r i o r o cate-
e l 3.espertar imper ia l de 
l u c i d l e todo esto a 
todo e s t é ú los cue to~ 
Une Grande y Libre,por . 
intente vanamente impedi r lo» 
estas promociones de au-
saien anualmente de núes*" 
luchar s i es preciso,con 
misma d e c i s i ó n con que 
mano©ssin importarles pe-
que preferimos morir con 
tes que tener que v i v i r 
relegada a l i i l t imo pues* 
solo 
e l año piaosaie 
que acuden a ir» 
. siendo r e c i b i r 
formación que 
•recibido u 
Adiós cama-
páginas dé 
despedimos 
g r i t o que 
norma de 
nuestros 
l í * ' ? 
i v . i . a o Í 
a 
Pira) 
^eramos una 
.a VÍJ 
son 
to Caudillo para arrobar 
de nuestro suelo a tod-0 
r ior ,que intente o; onerse 
nue stre Pat r i a« 
los oue aún dudan,Decidle 
flaquean#A ver s i 
miles los camarades 
t ros campamentos aa 
en e l los l a misma 
nosotros hemos 
ra ó as. Desde ISB 
m i stii»» os 
con e l 
ha de se: 
todos 
actos t 
BA SSPA-
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LOS MEJORES PROPAGANDISTAS 
Hace muy pocos d ía s ,una de estas pasadas tardes de octubre l luviosas 
y tr istonas,arribamos a l a pequeña e s t a c i ó n del apeadero provineiano.Es-
perando el t ren para regresar a Madrid, los escasos viajeros buscábamos 
cobijo en aquád pequeño e d i f i c i o enclavado en e l centro de una á r i d a me • 
seta,como abandonado del mundo,sin otros signos de c i v i l i z a c i ó n que los 
húmedos c a r r i l e s que se pe rd í an en el hor izonte . 
Habíamos de formalizar e l b i l l e t e , y penetramos en e l despacho del je 
fe.Un joven factor trabajaba afanosamente en unos l i b r e t o s de m ú l t i p l e s " 
c a s i l l a s , j u n t o a los aparatos t e l e g r á f i c o s , f r e n t e a una ven tan i l l a que 
le poma en comunicación con e l v i a j e ro , siempre impaciente y presuroso. 
Amable y complaciente,el joven factor a t e n d i ó nuestro rueg o,y a l de 
volvernos e l documento formalizado,inquiere con una co r r ecc ión exquisi ta 
-¿Desea usted que l e ponga un se l lo del Colegio de Huérfanos? 
-Muy bien- le contesto,echando mano a l b o l s i l l o . - E s usted un propa -
gandistar 
-Soy algo más- me dice;soy un agradecido.Todavía no hace un año que 
yo deje de ser alumno en e l Colegio para ocupar una plaza de alumno-fac-
tor en esta Compañía.Gracias a esta venerable I n s t i t u c i ó n , a u q e l l a s negrea 
inquietudes que emsombrocían mi e s p í r i t u hace unos años,cuando murió mi 
padre,ha desaparecido para siempre.Hoy ya tengo una ru t a en mi porvenir , 
hoy ya piso sobre terreno firmo,hoy ya puedo enviar a mi madre una paque 
fía ayuda cue a l i v i e m\x pobreza.-Continua diciendo-,michas veces, cuando'" 
l a soledad de este pequeao e d i f i c i o me hace pensar,pongo mis manos sobro 
estos pliegos de sel los del Colegio y recuerdo las ho'ras f e l i ce s pasadaa 
en aquel Hogar amable, en el que yo he dejado tantos afectos fraternales., 
y en e l que he recibido tantas atenciones. 
Enmudece e l joven factor,emocionado por aquella poó t i c a evocación del 
Colog .-io;me ofrece su mano y vuelve l a cabeza.No quiere que yo le vea l o 
ojos humedecidos do l á g r i m a s . 
Estos son los mejores propagandistas. 
Madrid 1934. E.SLN. 
NO DEBE FALTAR NUESTRO SELLO EN LA CORRESPONDENCIA DE UN BUEN FERROVIA-
RIO .ADQUIRIENDO NUESTRO SELLO ACUDAIS AL SOSTENIMIENTO DE ESTA BEN 
CA INSTITUCIbN HOGAR DE TODOS LOS HUERFANOS DE FERROVIARIOS• 
C. 1? 
LIBRO-I-
¿i i. — - / 
CAPITULO - I -
i^osisro ext raordinar io 
La del alba s e r í a cuando ZuPero de Quesada y otras hierbas a romát icas 
caballero andante en una " b i c i ^ abandonandc e l cá l ido aposento de su muy 
i l u s t r e mansión s e ñ o r i a l . D i r i g í a s e por senderos del nobi l ísmo condado de 
Don Sisebuto Ca lde r i l l a en busca, de nuevas aventuras que añad i r a sus Ar 
chivos. Como do este modo pensaba, decidido ^había de buscar un f i e l escud_e 
ro que f i c i e r e cuanto había de menester para acrecentar las fa9añas de 
su muy rancio abolengo.Caminado había cerca de media hora cuando a c e r t ó 
a encontrar a un sugeto que con un leño de gran tamaño golpeaba a su mu-
gar. 
- ¡Tente be l laco!- exclamé Den Pero-,no golpees a esa muger,tu miseria 
demuestras junto cent u v i l l a n í a . s i fueras hombre no l a m a l t r a t a r í a s y 
c o n f e s a r í a s que en todos estos alrededores i o hay n i existe muger más * 
fermosa que es ta» 
Se equivoca su marced - respond ió e l sugeto- , a l lado de ese c a s t i l l o 
que vuesa merced mira y ve ( s i no es miope) vive una doncella cuya be l i e 
za supera l a de todos los nacidos. 
kiente delante de m í , r u i n v i l l a n o , - r e p l i c á Don Pero-,y bajándose de 
su «bioicabalgadura»» la emprendió a palos con e l sugeto y lo hubiera de-
jado muerto a no ser por la doncella que i n t e r c e d i ó a .favor del f inado. 
Dolorido y maltrecho quedo e l pobre mientras que Don Pero pedaleando 
como un energiímedo y t atare ando l a siguiente canción se alejaba cruzando 
puentes,r i¿Sj tuneles, i i ionbañas, l l an i i ras , carreteras, de orden 12 de 22 y de 
32;canales ,val les , laderas .col inas ,e to , , 
Canción que cantaba D/pero con miísica de -«Mi jaca»»: 
Mi B i c i 
Robusna,pita,se pincha y se 
cuando pasa por e l puerto 
caminito del saraso» 
sale e l v iento . 
Este f i n a l tan morrocotudo tuvo que cantarlo entre dientes y a l pa-
sar por un tdnel,pues un cateto que l o había oído antes y conocía l a can 
ción le ar ro jo una l a t a vac ía por fortuna para Don Pero no hizso expío -
s i ¿n. 
LIBRO £ 1 - CAPlTULO - I I - CANTO - I - Xomo Don Poro se armí 
Caballoro, 
Ser ían las 4 o7 las 5 de l a tarde 
habían cambiedo l a hora s e r í a n las 3 
llegaba a l a posada de la populosa u 
nitrada a l a capí" 
y 
l a 
e l n iño de las bel lo tas demostró 
Don Pero se a tusá e l bigote,_ 
bio agua (porgue no había vino) y 
t a s , s e ñ o r a s , j ó v e n e s , c a b a l l e r o s , y habi 
siento hondamente emocionado ante t a l 
armarme hoy y como t a l d^seo repoco p 
en e 
o la 
•o a 
orquesta 
qu 
ccup 
ero 
i ó , 3 
tant 
1 re 
s 4) 
7 i 
eje 
pue 
e me 
io e 
e s a 
de la to r re (pero como 
ando Don Poro de Quesada 
nueva del Limonar, 
cuto unas piezas bai lables 
ergear s in ser p a j a r e 
e l dedo en l a nar iz ,be-
f r 3. se í ¡ At ene idn! Señor i. 
sta muy noble v i l l a ílle K± 
entusiasmo,caballero he 
monia. 
l o j 
, cu 
11 
t i o 
Continuara en el próximo mime: 
¿(jae o rac ión t endrá que ruzar un a v i a lo 
Senei?lamente:E1 Padrenuestro, perqué d: 
inora un chiste de Abayalde. 
lando su aoarato cae en barrena? 
'i .1 s c aer ..«»», j/i.j/íd jlJA. 
ra 
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N0 es ctS-ts, una d e f i n i c i ó n nuestra sino que es "vo^bb t u t t n t i c o de nuestro 
José ilntonio 0 El nos d i j o con l a magia de su. voz cíimo quer ía e l a Falange 
Le falange es une? menerc-. de s r r ; és decir , eix l a Falange se esta cib 
mo - e l l a obl iguCjno como que ra© os estar 0 " 
La falange nos dn e l tono y e l matiz -como o i di jéramos - de l o qu 
he de ser nuestra vide en ella^y ese tono y ese mr.tiz han de ser Is peute de 
nuestra existencia t \ 
La Falangeouiere : obec^encia y - 1 gris. „Impetu y paciencia ,gal lar 
día y s i l enc io , como dice e l juramento y todas esas vi r tudes nos .la de ra solo 
nuestra voluntad ,1a cantidad:;' de fe y entusiasmo con que estemos en. l a Falo 
ge i . . . 
Eeflexionar sobre nuestro credo carneradas de las Falanges de Volu 
taiPios y hacer cada dis njas firme e l proposito de haceros mas dignos de e l l a c 
cada diftp he aquí, una, f^rma a nuestro alcance de estar cada hora cada riinuto 
mas adentro de esa. santa hermanc;?„;d qued es. l a Falange p 
POE EL ILIPERIO HuxCIÁ DIOS 
ARRIBA ESPASA . 
Los pueblos que se duermen en I « s laureles ,que solo quieran ser r b 
burgueses eet ni condenado : a l a muerte, y e l pueblo eapafíol q úe dio l a 
habé i s dado un pueblo de nuestra h i s t o r i a ^un 
b.V* como efte no puede morir0 
(Del discurso del Caudil lo en Lugo \ 
